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1
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
Objetivo de aprendizaje
•El presente material didáctico, sólo visión
proyectable, tiene como finalidad, analizar
enfoques teóricos y conceptuales para identificar
las necesidades sociales para la evolución de los
objetos.
GUIÓN EXPLICATIVO
• De la diapositiva 6 a la 11, se hace referencia al concepto general y las
características de las Necesidades, así como el énfasis en el Diseño.
• De la dispositiva 12 a la 13, se explica el proceso del origen de las
necesidades
• De las diapositivas 14 a la 19, se explica la jerarquía de las
necesidades según Abraham Maslow.
• Con la diapositiva 20 los alumnos realizarán una actividad de reflexión
en relación a las necesidades propuestas por Abraham Maslow.
• De las diapositivas 21 a la 26 se explicarán la teoría de las
necesidades de David McClelland.
• De las diapositivas 27 a la 31, se realiza un ejercicio de
aprendizaje significativo para reafirmar el conocimiento
aprendido de las necesidades jerarquizadas y su relación con
el diseño y venta de productos.
• De la diapositiva 32 a la 34, se aborda la teoría X y la teoría Y
de McGregor.
• En la diapositiva 35 se explican los fundamentos de la teoría
de Vasasky, Ander-Egg de las necesidades humanas.
Teoría y enfoques 
sobre las necesidades 
sociales. 
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El Diseñador Industrial
Al realizar el diseño, parte del análisis: 
•De los requerimientos y las exigencias sociales y 
económicas.
•De la función y de lo que debe expresar la forma del 
producto.
•Del hombre como usuario.
•De los materiales más idóneos.
•De las técnicas constructivas más razonables; etc. 


















modos de satisfacción muy
diferentes y específicos de
cada cultura.
•Las necesidades humanas
nunca se agotan, no se
satisfacen completamente.
Los seres humanos siempre
permanecen en un estado de
carencia relativa.
Las necesidades y su
satisfacción se ven influidas
por las condiciones exteriores:
cultura y socialización, y




















alcanza un estado de
satisfacción
completa.



















IDENTIFICAR COMO IDENTIFICO, EXPRESO Y
SATISFAGO MIS NECESIDADES







TEORÍA DE LAS TRES NECESIDADES:
David McClelland.








• El grado de motivación que
poseen las personas para
ejecutar sus tareas
laborales.
• Se refiere al esfuerzo por
sobresalir, el logro en
relación con un grupo de
estándares, la lucha por el
éxito.
La necesidad del Logro
• se refiere al grado de control
que la persona quiere tener
sobre su situación.
• La necesidad de conseguir
que las demás personas se
comporten en una manera
que no lo harían, es decir se
refiere al deseo de tener
impacto, de influir y controlar
a los demás.
La necesidad del Poder
• Es aquella en la cual las
personas buscan una




cercanas con los demás
integrantes de la
organización.
La necesidad de Afiliación
“Las necesidades humanas vienen
expresadas a partir de un marco
intrínseco de intencionalidad pues son las
condiciones que permiten conseguir algo
considerado como valioso por el
individuo”.
EJERCICIO DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO
A continuación relaciona como de acuerdo a las
necesidades propuestas por Abraham Maslow y
las estrategias de marketing ayudan a vender









Temas: Quaker Oats; “Comer avena es
bueno para el corazón”.
Medicamento Xl3; “Con XL-3 adiós a la









Tema: Best day; “La experiencia
más confiable en viajes”.
Somos Anáhuac México.
Líderes de Acción Positiva.
La teoría X y la teoría Y de McGregor:
La teoría “X” supone
que los seres humanos
son perezosos y que
deben ser motivados a
través del castigo y que
evitan las
responsabilidades.
La teoría Y supone que el
esfuerzo es algo natural en
el trabajo y que el
compromiso con los
objetivos supone una
recompensa y, que los
seres humanos tienden a
buscar responsabilidades.

Teoría de ANDER-EGG 
• Fundamentándose en la teoría de Vasasky, Ander-Egg presenta en su 
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